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international humanitaire, le développe-
ment d'une capacité de réaction rapide 
pour VONU ou la responsabilité du Con-
seil de sécurité. Il en est de même pour le 
premier chapitre qui évoque l'originalité 
des idées novatrices de Léon Bourgeois 
dans l'élaboration d'une force armée in-
ternationale. 
De par son traitement, le livre de 
Tavernier rappelle la publication des 
Nations Unies, «The Elue Helmets. A 
Review of United Nations Peace-
keeping» dont VONU a publié en 1996 
une nouvelle édition fort attendue. Cet 
ouvrage n'étant pas traduit en français, 
«Les Casques bleus» de Tavernier se 
présente donc comme un abrégé des mis-
sions onusiennes auquel se référera un 
public francophone peu gâté par le nom-
bre restreint de publications sur les OMP 
dans sa langue. 
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